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ВЕРАЦЯРПІМАСЦЬ І РЭЛІГІЙНАЯ УНІФІКАЦЫЯ:  
АНТАГАНІЗМ І ЎЗАЕМНЫ ЎПЛЫЎ 
В. У. ЧАРАЎКО, Д. У. ДУK 
Article is devoted to interrelation between tolerance and religious unification in the Great Lithuanian Principality 
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Канфесійная гісторыя Вялікага княства Літоўскага (ВКЛ) можа разглядацца як узаемадзеянне 
дзвюх мадэляў рэлігійных адносін – верацярпімай і уніфікуючай [1, с. 19]. Згаданыя мадэлі відавочна 
антаганістычныя і неаднаразова змянялі адна адну. «Паганская талерантнасць» у 1387 г. саступіла 
месца рэлігійнаму радыкалізму, той у 1447 г. змяніўся біканфесійна-парытэтнай талерантнасцю, якая 
з часам развілася ў поліканфесійную талерантнасць (з 1563 г.). На змену апошняй у 1596 г. прыйшло 
каталіцка-уніяцкае дамінаванне [2, с. 38–39].  
Рэлігійная гісторыя ВКЛ дае прыклад і даволі нечаканага ўзаемнага ўплыву верацярпімасці і 
уніфікацыі. У 1439 г. была заключана Фларэнтыйская царкоўная унія [3, с. 703]. Ад імя праваслаўнай 
царквы ВКЛ пагадненне падпісаў мітрапаліт Ісідор. У ВКЛ унію праігнаравала большасць 
праваслаўнага духавенства. Супраць выступілі каталіцкія іерархі і вялікі князь, якія прызнавалі не 
папу Яўгена IV, а антыпапу Фелікса V. Унія не мела поспеху ні ў свеце, ні ў ВКЛ. Аднак яна мела 
адно важнае ідэалагічнае наступства – нагадала вярхоўнай уладзе, што і католікі, і праваслаўныя 
належаць да хрысціянства. Адсюль бярэ пачатак ураўнаванне галоўных канфесій ВКЛ у XV ст. [3, с. 
703]. Натуральна, галоўную ролю адыграў рэальны расклад сіл, аднак гэты ідэалагічны момант 
таксама меў пэўнае значэнне. Уніфікацыя паспрыяла развіццю верацярпімасці. 
«Залатым векам» назваў XVІ ст. Фёдар Еўлашоўскі, які меў на ўвазе панаваўшую ў той час 
рэлігійную талерантнаць [4, с. 484]. Размова ідзе аб поліканфесійным варыянце верацярпімай мадэлі, 
росквіце талерантнасці ў Вялікім княстве Літоўскім. Гэтаму росквіту паспрыяла Рэфармацыя. У 
выпадку поспеху яна, аднак, вяла якраз да адваротнага – да уніфікацыі. Сам па сабе пратэстантызм не 
больш схільны да верацярпімасці, чым праваслаўе або каталіцтва. Пашырэнне Рэфармацыі ў ВКЛ 
адбывалася менавіта за кошт каталіцкага касцёла і праваслаўнай царквы. Калі ўлічыць, што ад 
пачатку масавага распаўсюджвання пратэстантызму да поўнага ўраўнаваня яго прыхільнікаў у правах 
з католікамі прайшло ўсяго дзесяць гадоў (праваслаўная царква не магла дабіцца гэтага больш за 
паўтара стагоддзя), зразумела, што наступнае дзесяцігоддзе магло стаць для касцёлу ў ВКЛ апошнім. 
Далейшае ўмацаванне пратэстантызму павінна было прывесці традыцыйныя «грэчаскую» і 
«лацінскую» канфесіі да поўнага заняпаду. 
«Бліцкрыг» Рэфармацыі быў сарваны контррэфармацыяй. Контррэфармацыя – з’ява відавочна 
уніфікуючая. Аднак сутыкненне з магутным посттрыдэнцкім каталіцтвам прыпыніла экспансію 
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пратэстантызму. Пратэстантызм, у сваю чаргу, пэўны час стрымліваў распаўсюджванне каталіцтва. 
Утварылася раўнавага паміж веравызнаннямі, з-за чаго поліканфесійная талерантнасць працягвала 
існаваць [1, с. 20]. 
Такім чынам, узаемадзеянне верацярпімасці і уніфікацыі ў значнай ступені вызначыла спецыфіку 
рэлігійных працэсаў у Вялікім княстве Літоўскім. 
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